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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -4 -3 1465.2 1515.5 -50.3
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -10 -10 1429.8 1593.4 -163.6
3  N M M T  24 12 26 26 27 1680.3 1320.2 360.1
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 3 3 1811.3 1755.5 55.8
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 1 0 1002.9 1003.1 -0.2
6  JHARKHAND  -38 15 1 -6 -7 889.9 959 -69.1
7  BIHAR  -50 -9 0 -3 -4 859.8 892.5 -32.7
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -24 -25 589.3 790.2 -200.9
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -36 -36 440.9 689.3 -248.4
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -3 -4 1083.4 1123.2 -39.8
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -27 -27 311.4 427.9 -116.5
12  PUNJAB  148 -11 -19 -17 -17 369.6 445.4 -75.8
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -11 -11 671 753.9 -82.9
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 10 11 538.7 486.3 52.4
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 44 43 356.5 248.7 107.8
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -7 -8 532.6 578.8 -46.2
17  ODISHA  -2 1 -6 -10 -11 909.3 1022.7 -113.4
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -24 -24 604 793.6 -189.6
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -29 -29 679.6 953.5 -273.9
20  GUJARAT REGION  5 59 23 13 12 948.8 847 101.8
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 42 40 617.7 439.8 177.9
22  KONKAN & GOA  19 7 4 0 0 2733.1 2732.2 0.9
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 12 13 709 4 630 2 79 2
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 11 Sep 2017
. . .
24  MARATHWADA  27 -20 -4 -7 -7 541.6 584 -42.4
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -28 -28 623.4 870.1 -246.7
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -13 -14 895.7 1042.7 -147
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -14 -14 1203.4 1401.1 -197.7
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 21 20 572.1 474.8 97.3
29  TELANGANA  49 -8 -8 -11 -12 577.5 656.8 -79.3
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 30 29 390.4 302.9 87.5
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 49 48 346.3 233.3 113
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -21 -21 2302.1 2910.5 -608.4
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 -3 -2 389.4 397.9 -8.5
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -4 -4 529.4 554.3 -24.9
35  KERALA  -11 -30 -21 -19 -19 1521.6 1877.9 -356.3
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 14 15 1019.2 882.6 136.6
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -6
NORTH WEST INDIA -8
CENTRAL INDIA -10
SOUTHPENINSULA -2
EAST &NORTH EAST INDIA 0
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD
1.  So far in this season, 7 out of 36 meteorological 
subdivisions (22% geographical area of the country)  are 
facing deficit rainfall condition. 
.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 11 Sep 2017
